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,MADRID, LA RECONSTRUCCION
DE LA PERIFERIA URBANA
Antón Capitel
En las grandes operaciones de reconstrucción oficial de sectores de la
periferia urbana, realizadas fundamentalmente en Madrid, fué donde
la experiencia edilicia de la década de los 80 se hizo tan intensa como
difícil, resolviéndose en el interior de los presupuestos contenutísti-
cos y figurativos que podemos definir como propios de la tendencia
del "racionalismo ecléctico", que ligada a lo que se llamó la "refunda-
ción disciplinar", caracterizó mayoritariamente a la arquitectura es-
pañola y, concretamente, a la madrileña.
Con todas las importantes limitaciones debidas a las difíciles circuns-
tancias urbanísticas, sociales y económicas en que debieron desenvol-
verse, estas grandes obras, confiadas a arquitectos prestigiosos y ge-
neralmente de la generación joven, expresaron la mayor oportunidad
de contribución real de la arquitectura cualificada en aquellos mo-
mentos.
Ello viene, una vez más, a confirmar al Estado, o a las instituciones
oficiales, como el cliente principal que permitó o promovió la buena
arquitectura, pues, sucesoras de las antiguas operaciones de los Po-
blados Dirigidos y de las Unidades de Absorción de los años 50, a
quien venían a substituir por obsolescencia, fueron todas de promo-
ción oficial.
En Madrid se acometieron sobre todo remodelaciones o reconstruc-
ciones de suburbios provisionales o precarios de las citadas y ya anti-
guas promociones oficiales, como las operaciones de Orcasitas, Orca-
sur y Palomeras, ésta última con diferentes fases. Fueron resultado de
la presión popular y política realizada por los propios barrios y sus
asociaciones de vecinos, que, apoyadas en partidos de izquierda, ob-
MADRID: THE RECONSTRUCTION
OF THE URBAN PERIPHERY
It was in the grand projects ta reconstruct peripheral
urban sedars, projects of an affidal nature and
realized fundamentally in Madrid/ that the building
cxpcricncc of thc '80s wns ot its most intense and
difficult. ArchitectonicallYI these works resolve
themselves within a set of considerations regarding
- content and figuration that might be best defined as
belonging ta the tendency of lIeclectic rationalism"
which/ together with what was known as the
"disciplinary re-foundation" I characterized most of
Spanish architecture and particularly that of Madrid.
With a11 the impbrtant limitations owing to the
difficult urban, social and economic circumstances in
which they had to unfold, these large works,
entrusted to prestigious architects genera11y from the
new generation, expressed the greater opportunity in
those times for quality architecture to make a real
contribution.
This once again confirms that the main c1ient which
a110ws and promotes good architecture is the State, or
official institutions at any rate. These works, then, are
the successors of and the substitutes for the old
operations of the now obsolete Poblados Dirigidos
(state-sponsored "Guided Settlements") and the
Unidades de Absorción (areas zoned as "Units of
Absorption") of the fifties, which were a11 officia11y
promoted.
What was done above a11 in Madrid were
remodellings and reconstructions of provisional or
precarious suburbs, general1y of the aforementioned
officially directed sort; examples are the operations in
Orcasitas, Orcasur and Palomeras, the latter in
different phases. They were the result of social and
political pressure mounted by the neighbourhoods
and their associations thernselves; supported by
parties on the left, they obtained the financing and
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tuvieron de los gobiernos de la transición la financiación y promoción
de estas substituciones.
Así pues, como en una nueva edición de los Poblados Dirigidos, y
muchas veces, y como se ha dicho, en sustitución de algunos de éstos,
trabajaron en vivienda de carrácter masivo, económico y de promo-
ción oficial, arquitectos que ya habían intervenido en aquéllas en sus
años jóvenes, como Corrales, o Sáenz de Oiza, y arquitectos de las
nuevas generaciones, como Vellés y Valdés, el equipo de Pablo Carva-
jal, el equipo de los hermanos Casas, el equipo de Frechilla y López-
Peláez, Junquera y Pérez Pita, el Estudio 2 (Martínez Ramos, Bravo y
de Miguel); arquitectos de la generación intermedia como Carlos Fe-
rrán, y hasta Luis Peña, y arquitectos de fuera de Madrid, como Ortiz
y Cruz, en las operaciones más recientes.
Destacó entre las realizaciones de todos ellos, consolidándose como
uno de los valores arquitectónicos más maduros de estas actuaciones,
la obra de los hermanos Manuel e Ignacio de las Casas (con Jaime
Lorenzo), que hicieron obras para Orcasur y para distintas fases de
Palomeras, en una operación de gran envergadura que ha llegado, a
través de los años, a completar todo un importante sector urbano con
una muy notable calidad.
El gran super-bloque repetido de la primera fase de Palomeras
(1980-84) quizá sea la obra maestra de los Casas, obtenida en la oca-
sión más difícil, y lo más conseguido de todos los conjuntos. La ex-
presividad de un orden urbano contradictorio y duro, obligado por
las ordenanzas a realizar edificación abierta repetida y de gran altura,
se hizo virtud capaz de crear una ciudad fiel aún a los principios mo-
dernos, pero atenta a las cualidades del espacio urbano entendido co-
mo tal. La calidad ambiental de un barrio sometido a tan estrictos re-
querimientos fué acompañada también por el exquisito estudio de las
unidades de vivienda, en forma de L, y cuya habilidad no quedó hi-
potecada por el ajustado tamaño de las mismas.
Más adelante, y en las siguientes fases (1982-85), tuvieron la oportu-
nidad de ensayar con otro caso de mucha menor densidad, reflexio-
nando en él sobre la capacidad de las unidades en forma de torres
cuadradas de escasa altura, y sistemáticamente repetidas, para gene-
rar un conjunto urbano cualificado.
La insistencia de estos autores en un lenguaje ascético y purista, aun-
que compositivo y pregnante, llegó, primero, a caracterizarlos por
promatian of these substitutions fram the transitional
governments.
Those who developed a new edition of the Poblados
Dirigidos, OY, often enough and has been noted, a
substitution of thero, worked on large-scale housing
projects of an official denornination. The architects
involved included those who had intervened in the
same SOTt of action in their younger years, such as
Corrales ar Sáenz de Oiza, as well as architects of the
new generations, such as Vellés and Valdés, the team
oí Pablo Carvajal, of the Casas brothers, of Frechilla
and López-Peláez, Junquera and Pérez Pita, and
Estudio 2 (Martínez Ramos, Bravo and de Miguel).
Others include architects from the intermediate
generation, such as Carlos Ferrán and even Luis
Peña, as well as architects from outside of Madrid,
like Ortiz and Cruz, who worked in more recent
operations.
Standing out among the realizations of the aboye,
and consolidating itself as one of the most mature
architectonic values, is the work that the brothers
Manuel and Ignacio de las Casas (with Jaime
Lorenzo) performed for Orcasur and in distinct
phases of the Palomeras project. Their work was an
operation of great scope that has, over the years,
managed to complete a whole and important urban
sector with notewOrthy qauality.
The large repetitive super-block of the first phase of
Palomeras (1980-84) is perhaps the masterpiece of the
Casas', obtained at the most difficult time and the
most accomplished of a11 the works. The expressivity
of a hard and contradictory urban order, obliged by
building codes to pursue high-rise, repetitive and
open building, was a necessity made into a virtue
capable of creating a city still faithful to the modern
principals while also attentive to the qualities oí the
urban space understood as such. The ambient quality
of a neighbourhood subjected to such strict
requirements was assisted by the exquisite study of
the L-shaped housing units, whose inhabitability was
not mortgaged by the conditions on their size.
In laler phases (1982-85), lhey had lhe opporlunity lo
experiment with another case oí much lesser density
in which they reflected on the capacities oí units in
the shape of low-height square towers to generate an
excellent urban ensemble.
These authors' insistence on a language which, even
though pregnant and compositional, is primarily one
of a purism and an asceticism that had come, first, to
characterize them completely and, later, to turn into a
virtual collective language, almost into a "School",
completo, y, más adelante, a convertirse incluso en un lenguaje colec-
tivo, casi en una "Escuela", identificada en gran parte con Madrid.
La posición de Manuel de las Casas como un arquitecto de gran pres-
tigio, eslabón entre la generación de Moneo y la de los años setenta, y
activo profesor de la Escuela de Madrid, le convirtió con la ayuda de
estas obras en uno de los líderes de la cultura proyectual de la ciu-
dad, posición acentuada con su papel de promotor público de arqui-
tectura de calidad durante algunos años, prímero, en la renovación
de la Restauración de Monumentos y, más tarde, en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura.
Pérez Pita y Junquera, que habían realizado con anterioridad algu-
nos bloques de viviendas muy estimables en la zona de Yeserías
(1975-80) construyeron en Palomeras (1979-82) un arriesgado y nota-
ble ejercicio, asimismo obligados a la gran escala y a la edificación
abiertaF esto eSF en condiciones similares y en la misma operación que
la que habían realizado los hermanos Casas. Su acierto en el manejo
de la imagen a gran escala como imagen urbana fué asimismo lo des-
tacable. Preocupados por esta cuestión, sus bloques utilizaron la ex-
presión mediante la estructura, la división de los volúmenes y los co-
lores para obtener una imagen urbana articulada que suavizara los
efectos de la gran escala.
Con anterioridad, habían sido Javier Vellés y Alfonso Valdés (con
Mapeli) quienes, en Orcasitas (1978-79), y en un proyecto bien tem-
prano, tuvieron la oportunidad de ensayar una interesante combina-
ción de manzanas y de torres en un intento de estructura residencial
capaz de obtener los atractivos de orden, imagen y espacio propios
de la ciudad. La coinposición urbana, concebida como un riguroso
juego geométrico y de volumen, ordenó las torres como pregnantes
ilmenhiresll f capaces de medir espaciahnente el territorio con su fuer-
za formal, y de preparar el terreno interior a ordenar con las cuadra-
das manzanas. Fué ésta una operación pionera de entre las grandes
promociones oficiales de esta época, y pionera tanto en el tiempo co-
mo en la intención de trasladar a la periferia los valores del espacio
urbano. El resultado es un ejemplo de alto interés y un testimonio
muy cualificado de una tal intención.
Más adelante, el equipo de Sánchez López, Frechilla, Herrero, Ló-
pez-Peláez y Rodríguez realizaron en Palomeras (1982-85) un siste-
ma completo de manzanas de pequeño tamaño que introdujeron el
and ane in large measure identified with Madrid.
With the help of these works, the position of Manuel
de las Casas as a prestigioius architect, a link between
the generation of Moneo and that oí the seventies,
and active professor oí the Architecture Sehoal oí
Madrid, turned him into one oí the leaders oí the
design culture of the city. That pasitian was only
emphasized with rus role as public promoter of
architecture oí quality during his years of work in the
renovation of the Restoration of Monuments and later
in the General Directorship of Architecture.
Pérez Pita and Junquera, who earlier had realized
sorne praiseworthy housing blocks in the area of
Yeserías (1975-80), faced similar conditions in this
same Palomeras project (1979- 82) as had the Casas
brothers, and, obliged to large scale and open
building, constructed a daring and notable exercise.
Their adroitness in managing the large-scale image as
an urban image was the key elemento Preoccupied by
this concern, their blocks used expression by mcans
of the structure, the division of the volumes and the
colours in arder to obtain an articulated urban image
that softens the effects of such a large scale.
Before that, it had been Javier Vellés and Alfonso
Valdés (with Mapeli) who, in an early project in
Oreasilas (1978-79), had laken lhe opporlunily lo
experiment with an intercsting combination of blades
and towers in an effort to create a residential
structure capable of carrying the positive features of
orden, image and space that belong to the city. The
urban composition, conccived as a rigorous play of
geometry and volume, orders the towers as a set of
pregnant "menhirs", capable of spatial1y rneasuring
the territory with their formal force, and of preparing
the interior terrain to integrate with the square city
blodes. This was a pioneering operation among the
larger afficial promotions of the epoch, a pioneer
both in its time and in its intention to translate the
values of urban space to the periphery. The result is
an example of the utmost interest, and gives expert
testimony to the abovenoted intention.
Later on, the team of Sánchez López, Frechilla,
Herrero, López-Peláez and Rodríguez realized a
complete systcm of smal1 scale blocks in Palomeras
(1982-85), bloeks whieh inlroduced lhe arder, lhe
rigour and the gentle use of free space which
characterize the ideality of urban additions. The
examplary model was that of the Casa de las Flores
(House of Flowers), by Secundino Zuazo: a very
concrete city block defined as an urban order, yet
spatially open and thereby combined with linear
orden, el rigor y la bondad de uso del espacio libre propios de la idea-
lidad de los ensanches. El ejemplo utilizado como modelo fue el de la
Casa de las Flores, de Secundino Zuazo, esto es, el de una manzana
muy concreta y definida como orden urbano, pero espacialmente
abierta, combinada asimismo con elementos lineales de la misma dis-
posición interna para vencer las irregularidades del terreno.
Fueron también autores de un edificio exento a gran escala, esto es,
de un elemento afectado por el mismo problema que, de forma repe-
tida se les había planteado a los equipos de Casas y de Junquera-Pé-
rez Pita. Su solución, al tratarse de un bloque único, fué la de dotarle
de un perfil escalonado, recurso que le dió un "sky-line" muyatracti-
vo en relación al conjunto de la ciudad.
Practicaron así con bastante fortuna dos de los temas anteriormente
citados, emparentándose con todos ellos tanto en la intención como
en la escueta aproximación figurativa que ha caracterizado todo este
conjunto.
Las operaciones de Palomeras acabaron realizando toda una parte de
la ciudad periférica, que puede considerarse unitaria, con una gran
coherencia y calidad. Pueden citarse otros equipos que participaron
en el esfuerzo común. Ferrán, Romaní y Navazo propusieron un ba-
rrio compuesto por manzanas partidas, igualmente interesado en
trasladar a la periferia el orden urbano de los ensanches. Montes,
Carvajal y Muelas se hicieron cargo de un barrio de borde, resuelto en
forma curva, y que se adapta al terreno en busca de un orden urbano
que recuerda experiencias corno las /lBois". El JJEstudio Dos" (Bravo,
González Cárceles, Martínez Ramos y de Miguel) trabajaron en unos
grandes bloques que se adaptan a la topografía del terreno por medio
de convertirse en pregnantes y repetidas torres.
El trabajo contó además con la unidad figurativa que ya hemos co-
mentado repetidas veces y que ha significado un nuevo valor de
conjunto.
Así pues, y si bien en algunas ocasiones los esquemas urbanísticos se
forzaron desde una primera idea de ciudad abierta hacia formas más
concretas, como las de la manzana, o las de la repetición intenciona-
da y a una escala razonable, muchas otras veces los arquitectos se
vieron obligados a actuar sobre una idea urbana que ya no compartí-
an: la de un plano urbanístico abierto, con una ocupación de gran
densidad.
elements of the same internal arrangement in arder ta
conquer the irregularities DI the terrain.
This tearn also authored a large scale free-standing
building, aY, in other words, an element affected by
the same problern that had been repeatedly posed ta
the teams oí the Casas and oí Junquera-Pérez Pita.
The solution here, in dealing with a single structure,
was ta endow it with a staggered profile, a recourse
that gave it a very attractive skyline in relation ta the
city as a whole.
They thus practiced two DI the aforernentioned
themes with considerable fortune, contraeting a
veritable kinship allianee with aH of them both in
their intention and in the plain, unadorned figurative
approximation that has eharaeterized aH of this work.
The actuations in Palomeras ended up with the
constitution of a whole part of the periphery of the
city, a result whieh may be seen as unitary and
possessing great coherence and quality. Other teams
which participated in the coman effort rnight also be
mentioned. Ferrán, Rornanf and Navazo, likewise
interested in transferring the urban arder of the city
extensions to the periphery itself, proposed a
neighbourhood composed by divided blocks. Montes,
Carvajal and Muelas took charge of an area on the
border which they resolved in a curving form,
adapting it to the terrain in search of an urban order
that recaHs experiments such as the I/Rofs". Bravo,
González Cárceles, Martínez Ramos and de Miguel,
who together rnake up l/Estudio 2/1, worked on sorne
large block buildings which adapt to the topography
by taking the shape of pregnant and repeated towers.
The work in Palomeras also presents a figurative
unity, as we have noted insistently aboye, which has
signified a new value of the whole.
Thus, and even though on various occasions the
urbanistic schemes were forced away from an initial
idea of the open city towards more concrete forms,
such as those of the city block, or those of intentional
repetition on a reasonable scale, architects very often
found themselves obliged to act through an urban
idea which they no longer shared: the idea of an open
urbanistic plane, with a dense degree of occupation.
The architects no longer trusted in the freedom of
modernisill, but the free-standing building was the
only approach which, in the majority of cases, could
be relied upon for the development of a solution.
Organizations of large block structures, that had
taken the composition of volurnes and planes as their
only means, accepted the challenge of qualifying the
space of the peripheral city with their help alone.
En la libertad moderna ya no se confiaba, pero el edificio exento era
con lo único con lo que, en la mayoría de las veces, podía contarse pa-
ra encontrar la solución. Organizaciones de grandes bloques, que han
tenido la composición de volúmenes y planos como único medio,
aceptaron el reto de cualificar con su única ayuda el espacio de la ciu-
dad periférica.
En Orcasitas, en Orcasur y, sobre todo, en Palomeras, la arquitectura
madrileña trabajó así en un verdadero laboratorio urbano en el que
ensayar, en medio de los más duros condicionantes, las cualidades de
una ciudad nueva. Se consiguió ésta con creces, y el resultado es en
su conjunto un testimonio de altísimo valor, no igualado contemporá-
neamente en ningún lugar de Europa. Concretamente puede señalar-
se que las operaciones del IBA de Berlín, a pesar de haber contado
con tan grandes medios, arquitectos internacionales y gran aparato
cultural y publicitario no han alcanzado la gran calidad de las realiza-
ciones madrileñas que hemos relatado.
Aún podría hablarse de otras operaciones residenciales similares, y
que han de añadirse a las ya relatadas, aumentando la importancia de
lo dicho. Por un lado están las realizaciones puntuales edificadas en
terrenos próximos a la autopista urbana "M-3D", entre las que destaca
el gran bloque curvo en torno a un patio construido por Francisco
Javier Sáenz de Oizaf especie de flHof" vienesa de matices orgánicos,
que encierra un gran jardín al que se abren las terrazas de las vivien-
das y se niega, casi, hacia la agresiva ciudad circundante mediante
una fachada de puntuales y limitadas ventanas. Sáenz de Oiza, uno
de los nombres más importantes de entre los arquitectos que proyec-
taron los Poblados Dirigidos realizados durante el franquismo, se ha-
bía hecho cargo asímismo de una zona de vivienda en la remodela-
ción de Orcasur.
Junto a la M-3D, y más recientemente, pueden citarse también algunos
bloques de arquitectos activos generalmente fuera de Madrid, como
es el caso del sevillano Guillermo Vázquez Consuegra y de los barce-
loneses José Antonio Martínez-Lapeña y Elías Torres.
En relación a Palomeras, deben añadirse igualmente operaciones pos-
teriores, entre las que destacan las realizadas por Julio Cano Lasso,
ya de menor densidad que lo que en aquel barrio fué común, y que
parecen acercarse en su imagen a una cierta evocación de las arqui-
tecturas vienesas y holandesas del período de entreguerras. Igual-
In Orcasitas, in Orcasur, and aboye aH in Palomeras,
the architecture oí Madrid worked in what was a
genuine urban laboratory, in which to try, in the
midst oí extremely hard conditions, to create the
qualities oí a new city. This was abundantly and
prolifically achieved, the result asa whole being oí
surpassing value and wíthout a contemporary equal
anywhere in Europe. To be specific, it can be
announced that the operations of the LB.A. of Berlin,
despite having relied on such ample rneans,
international architects and a huge cultural and
publicity apparatus, have not achieved the
remarkable quality of these realizations in Madrid
here discussed.
One could speak of still more residential operations,
similar to those previously noted, which only add to
the importance of the claim just made. There are, for
instance, the timely realizations built on grounds
near the "M-3D" city highway, amongst which stands
out the large block curving around a patio,
constructed by Francisco Javier Sáenz de üiza. This
is a species of Viennese "Bof" with organic motifs,
enclosing a large garden anta which the residential
terraces open, a form which almost denies the
aggressive city surrounding it, which is engaged only
by a facade dotted with a limited number oí
windows. Sáenz de Oiza, one of the most important
persons amongst the architects who designed the
Poblados Dirigidos done during the Francoist era, took
similar charge oí a residential zone in the
remodelling oí Orcasur.
Along with the M-3D and of a more recent vintage,
sorne other blocks by architects generally active
outside of Madrid ought to be mentioned; in
particular, I refer to the work oí Guillermo Vázquez
Consuegra írom Seville and oí José Antonio
Martínez-Lapeña and Elías Torres, both from
Barcelona.
As regards Palomeras, later operations ought
likewise to be added to this commentary, such as the
distinguished works by Julio Cano Lasso. They
entertain a lesser density that what had been
common in the neighbourhood, and on the level oí
image they seem to come closer to a certain evocation
oí Viennese and Dutch architectures oí the inter-war
years. The housing block by Rubio Carvajat Ruiz
Larrea and Alvarez Sala might also be cited.
Drawing to a close, yet another official operation, oí
similar characteristics to those aboye, warrants
mention: the intervention in Carabanchet conducted
by the San Sebastian architect Luis Peña, the team
mente puede citarse el bloque de viviendas de Rubio Carvajal, Ruiz
Larrea y Alvarez Sala.
Por último puede citarse todavía otra operación oficial de parecidas
características realizada en Carabanchel por el arquitecto donostiarra
Luis Peña, el equipo de los hermanos Casas y el de los sevillanos An-
tonio Ortiz y Antonio Cruz, todos ellos en operaciones separadas
que forman un conjunto.
Se trata en este caso de un barrio de muy pequeña densidad y, así,
donde los valores arquitectónicos y urbanos no necesitan especiales
forcejeos, pudiéndose desarrollar con normalidad. La ordenación de
conjunto, en forma de L, está articulada por los edificios de Peña, ba-
jas y cuadradas torres, que realizan el quiebro de la directriz y resuel-
ven el lugar cívico o colectivo, y que son continuados, de un lado por
los de los Casas y, de otro, por los de Ortiz y Cruz.
Los de los Casas son una sucesión de series formadas por cuatro edi-
ficios, de planta cuadrada y poca altura, pero con un lado curvo que
forma entre los cuatro una plaza. Con una cornisa que hace una leve
referencia clásica, acabados en un revoco blanquecino y provistos de
un sistema de opacas persianas, constituyen una imagen bien diferen-
te de lo que era tan común en la obra de estos autores, y que, sin salir-
se del "racionalismo ecléctico", nos habla ya del cansancio existente
en esa manera de hacer que les fué tan propia y que llegó a tener una
fuerza colectiva.
Los bloques de Peña, cuadrados y con cubierta unitaria, continúan de
modo tardío la forma de hacer que, ya desde antiguo, había caracteri-
zado su obra residencial.
El sector de Ortiz y Cruz se ha dispuesto formando una calle jardín de
gran atractivo, definida por bloques pareados y lineales de una confi-
guración escalonada. Los elementos constructivos, de entre los que
sobresale el fuerte juego concedido a las losas de hormigón que reali-
zan las distintas cubiertas, se constituyen como elementos de un len-
guaje que, basado en el neo-plasticismo, recuerda tanto la arquitectura
de Wright como la holandesa y, en general, acaba evocando imágenes
de la gran arquitectura residencial de entreguerras, haciéndolo con
gran atractivo formal y con un innegable beneficio ambiental para la
unidad de residencia. El resultado es enormemente logrado.
Con estas referencias pueden cerrarse ya, hasta el año 92, las edifica-
ciones residenciales madrileñas construidas con el amparo oficial en
headed by the Casas brothers; and that of Antonio
Orfiz and Antonio Cruz_fram Seville. AH of these
acted in separate operations that together forro a
whole.
This is a case of a low density neighbourhood and
henee ane in which the architectonic and urban
values do not caH out fay any speciallabours ay
slruggles, able inslead lo be developed norroally. The
ordering of the whole; in the form of an "L", is
articulated by the buildings of Peña, low and square
towers which execute the break of the directrix and
resolve the civil ay collective space. Theyare
continued, on ane side by the buildings of the Casas
brothersr and on the other by those of Ortiz and Cruz.
The pieces done by the Casas' are a succession of
series formed by four buildings, square and low to
the groundr but each with a curved side that forms a
plaza between them. With a cornise making a light
classical reference, finished in whitish stucco and
provided with a system of opaque shuttcrs, they
constitute quite a different irnage from what used to
be so common to the work of these creators. Without
abandoning Jleclectic rationalism", this feature speaks
to us of their growing tiredness with that way of
doing things which was so particularly theirs and
which had acquired even a collective mornenturn.
The blocks designed by Peña r square and with a
unitary roof, belatedly continue the way of making
things that had already characterized his residential
work for a long time.
The sector under the charge of Ortiz and Cruz has
been arranged by forrning a very attractive garden
streetr defined by rnatched and linear building blocks
in a staggered configuration. The construction
elements, outstanding arnong which is the strong
play allowed to the concrete slabs that rnake up the
distinct roofs, are constituted as elernents of a
language which, based in neo-plasticism, recalls both
the architecture of Wright and that of the Dutch. In
generalr it ends up by evoking images of the great
residential architecture of the inter-war years, doing
so with great formal attractiveness and with the
provision of an undeniable environmental benefit for
the residential unit. The result is an achievement of
enorrnous success.
With these last references we can bring to a close our
anlhology of lhe residenlial building done in Madrid
up until1992. Rere is a set of works constructed
under the shelter of official patronage and for the
purpose of improving t,he urban peripheries, works
architectonically realized under the sign that we have
beneficio de la mejora de las periferias urbanas y arquitectónicamente
realizadas bajo la tendencia que hemos definido como "racionalismo
ecléctico". Repitamos que se ha tratado de una colección de episodios
tanto del más alto valor como representativos de una cualificada cul-
tura colectiva.
defined as "eclectic rationalism". We repeat that we
have dealt here with a col1ection of episodes which
are charged with the highest value and which are
equal1y representative DI a highly qualifiedcol1ective
culture.
